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Knjigu cini nekoliko poglavlja.
U predgovoru je autorka dala kratak osvrt
o znacaju noSnje u narodnoj kulturi 510-
vaka, kao i 0 naucnom interesovanju za
noSnju, koja traje od proSlog vcka pa sve
do dana!lnjih dana. Drugi dco knjige eini
kraCi tekst 0 istorijskom razvoju slovacke
narodne odeee. Na kraju je dat, u veoma
kratkirn crtama, prikaz sadailnjeg stanja
odcee, a navedena je Iitcratura i izvori ko-
jima se autorka sluzila.
U drugom, znatno veecm delu
dat jc prikaz narodne nosnje
oblastima Slova<::kc. Na po<::etku





U tekstualnom delu 0 odrcdenoj
zupi autorka daje i opis osnovnih kara-
kteristika zupe uz kratku napomenu 0
nojmarkantnij im karakteristikama narodne
noSnje. Zatim daje u najkraCim erlama
zcnsku odecu sa podelom na osnovnu i
gornju odeeu, <::cSljanje i pokrivanje
glavc. !stu podclu primcnjuje i kod muske
no.snjc.
Autorka poscbno ukazuje na za-
jcdniekc clemente muSke i zenske obuCe.
Ovakvog se nacina izlaganja autorka
knjige pridriava u prikazu svih zupa ne
dotieuCi se dc<::ije odecc, !ito mislimo da
ovde ncdostaje.
U pojcdinim zupama autorka po
istorn principu obraduje i varijante no-
snjc. Uz opis je dat i Icp i veoma bogat
i1ustrativni materijal, prikazan ertciima u
boji u vidu tubli, kao i cmo-bijclirn i
fotosima u boji. I1ustrat.ivni matcrijal van-
rcdnog kvalitcta' samo dopunjuje ionako
vce dobru monografiju. Na kraju svakog
odeljka pojedinih iupa dati su izvori i
literatura.
Na kraju knjige data je analiza
pojedinih odcvnih delova i rasprostra-
njenost.i uz primcrc emo-belih crteza.
Knjiga ima Miestni registar,
kao i kraCi rezime na ruskom, ncmackom
i englcskom jeziku.
Knjiga Vicre Nosaljove prcdsla-
vlja izvanrcdan doprinos ctnoloskoj
nauci, a citaocima pruza mogucnost za
upoznavanje svih regionalnih i lokalnih
specifienosti narodne noSnje, kako po-
jcdinih delova Slovacke tako i zemlje u
celini. BuduCi da ovaj deo narodne kulture
Slovaka vee pripada proSlosti, poSto je u
mnogim oblastirna Slovacke prihvacena
savremena odeca, knjiga Viere Nosaljove
ostaje da svedoci 0 nekada!lnjoj lepoti i
vrednostima tradicionalne slovaeke no-
snje.
MILA BOSIC
Jan MJartan, L'udovc rybarstvo
na Slovcnsku, Vydavaterstvo




Narodopisnog ustava SAV, Klenotniea slo-
venskej I'udovej kultury sv. 14, iza.sla je
knjiga Jana Mjartana, Narodno ribar-
stvo u Slov31':ko.l. U. ovoj veoma
dobroj ediciji do sada je iZaSlo 13 svezaka
uglavnom etnoloSkih i folkloristickih
monografija, koje su izaille iz pera naj-
poznatijih nau1':nihradnika Slova1':ke.
Jan Mjartan je iz oblasti ribar-
stva objavio veCi broj studija u naucnim
casopisima, kao j posebne pubJikacije iz
pojcdinih krajcva Siovacke.
Knjiga Narodno ribarslVO pro-
iza~la je kao rezultat dugogodi~njih is-
traZivanja autora i kao sinteza njegovih
objavljcnih studija. Pored kraeeg uvoda
sadri:i jcdanaest poglavlja. U prvom po-
glavlju autor obraduje ribolov bez ribar-
skih sprava i alata, sto predstavlja i naj-
stariji nacin ribarenja ne sarno u Slo-
vackoj vee i drugim krajevima sveta. To
jc hvatanje ribe golim rukama, nogama,
oSamuCivanje ribe udarcem iii otrovnim
travama, koje je inace poznato na
sirokom gcografskom arealu. Posebno je
u ovorn poglavlju obradeno hvatanje ribe
predmetima koji ne pripadaju ribarskom
inventaru, kao sto su razli1':iti kuhinjski
predme ti, koScvi, k:roSnje, delovi odece,
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tekstila, a koji u slucaju potrebe zame-
njuju mrcie, cercnce i druge alate.
Drugo poglavlje daje nam pri-
kaz hvatanja riba zagradivanjem vodenih
tokova, odvodenjem ribe u njih,
ispliStanjem vode, saterivanjem ribe u
posebne ograde i uterivanjem u k10pke iz
kojih riba moze tesko da izade, pri cemu
se cesto koriste i pletene vrilke. Svi ovi
nacini hvatanja riba iako veoma arhaicni,
i danas su prisutni u ovoj privrediloj gra-
ni, ne samo u Slovackoj, vee su poznati i
van njenih granica.
U treeem odjeljku obradeni su
pleteni ribarski alati od pruea, metalne
zice i biljnih vJakana. Kao najstarija i
najprimitivnija sprava pominje se "val",
izraden od pruca, a koji kao spravu za
hvatanje riba u Slovackoj pominju vec
polovinom 13. veka. Ribarenje pornoCu
vala je jedan ad najstarijih stupnjeva u
razvoju ribolova ne same u okvirima
Slovacke vee i kod drugih slovenskih
naroda, a pripada ribolovnom inventaru i
drugih naroda sveta. Zatim autor obraduje
k~eve za hvatanje riba poklapanjem,
lese pletene od pruea, razlicite vrste
klopki za ribu, zvane "VISa", pletene ad
pruea, metalne zice i konca i daje rnnoge
varijante koje se koristc na ribolovnirn
vodarna u Slovackoj.
Cetvrto poglavlje obraduje
udicarski ribarski alat, koji takode pripada
arhaicnom ribllfskom alatu praistorijskjh
vremcna. Autor pored datog istorijskog
razvoja ovog alata prikazuje sve nacine
montiranja, od rada sa pojedinacnim
udicarna do povezivanja udica u nizu,
njihove nazive, upotrebu, a sto je popra-
ceno i ilustraeijama-crtezima.
U veoma op~irnom petom po-
glavlju obradeni su alati kojima se nabada
riba u vodi. Autor je prikazao mnogo-
brojne varijante ovog alata od najstarijih
napravljenih od drvcta, do vi!lekrakih
metalnih osti. Pored a1ata "ost" autor se
pozabavio i drugim nekonvencionalnim
spravama za nabadanje riba u vodi, kao
sto su razne kuhinjske viljuske, vile i
drugo. Hvatanje riba ostima bilo je veorna
rasprostranjeno u bistrim vodama Slova-
eke.
U sestom najopsirnijem poglav-
lju obradene su mrcie. Tu su prikazane
razliCite vrste cerenaea, Ciji okvir Cine dr-
vene ukrStene obluke, iii obluke savijene
u polukrug izmedu kojih je razapeta
rnreia; mreia koja se baca iz camca zvana
"Mdzacka" [sacma], a sluzi izrazito za
individualni ribolov; velika trostruka
"plavacka" mreza, kod nas poznata kao
setka iii trogubica. Zat.im, dat je opis i
naCin upotrcbe mreza zvane "paSka" [kod
nas poznata kao mrcza zagafnja], kao i
mreze "nevod", "vlak" i druge ciji su ncki
nazivi bili poznati vee i Starim Slove-
nima. Autor je u ovom odeljku obradio i
rad sa mreiama na zaledenim rekama zimi.
Sedmi odeljak posvecen je riba-
rcnju pornoeu hajke ribara, kada ucestvuje
veCi broj Ijudi.
Osmo poglavlje obraduje po-
moCne ribarske speave, mectu kojima
najznacajnije mesto zauzima camae, bez
koga se ne moze zamisliti ribarenje. Na
slovackim vodama poznat je camae
izduben iz jednog stabla zvani "C1D", kao
stariji, i "loLka", kao noviji. Lalka se
izraduje od piljenih dasaka. U pornocni
ribarski alat ubraja se i "lopaLka" od
drveta [kod nas poznata pod nazivom
"ispolac", bez koga ni jedan ribar ne seda
u camac, a obavezan inventar uz earnae je
i veslo.
Posebno poglavlje [IX) posve-
ceno je Cikarenju, tj, hvatanju cikova,
Cija je tradicija bila veoma rasporastra-
njena u istocnim, zapadnim i juinim
barovitim prcdclima Siovacke.
Deseto poglavlje obuhvata tran-
sport, cuvanje zive ribe, konzerviranje i
upotrebu.
Na kraju knjige autor je u XI
poglavlju obradio ribarski folklor koji
po autoru nije dovoljno bogat a niti '
dovoljno ispitan, iako veama zanimljiv, i
analogan folkloru mnogih slovenskih
naroda ~to ukazuje na njcgovu dublju
starinu.
Delo Jana Mjartana popraeeno
je nauenim aparatom, date su napomcne i
izvori, kao i Iitcratura kojom se autor slu-
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zio pri radu. Izradcn je recnik, kao i dui:i
rczime na ruskom i nemackom jeziku.
Ribolov je od davnina jedna od
vaZnih privrednih grana, ne sarno u obla-
stima Siovacke vee i kod mnogih naroda
sveta, kako je ribarstvo razmatrao i autor
knjige. Ribolov je bio dobro poznat vee i
Praslovcnima, a i Slovcnima su bile po-
znte vee i komplikovanije ribarskc spra-
ve. U starim izvorima pojam Slovena se
poistovccavao sa pojmom ribar, a sloven-
sko sclo sa sclom ribara. Iz tog vremena
do danas su se sacuvali slovcnski nazivi
za pojedine ribe, kao i ribarske alatc, koji
su jos lIvck U up0lrebi ne samo kod Slo-
vaka vcc i kod drugih slovcnskih naroda,
pa i drugih naroda, koji su preuzirnanjem
alata preuzeli i slovenske nazive za
pojcdinc alate. U torn kontekstu je autor i
razmatrao privrednu granu, traicCi porcklo
i analogijc, ne samo kod slovcnskih na-
roda vce i znatno sire, i to prateei ih od
praistorijskih vremena do savrerncnih
dana.
Tckst knjige dopunjuju izvanre-
dni crtcii i mnogc fotograrije, pribliiava-
juCi ~ita()cu na~in rada i izglcd pojedinih
ribarskih alata.
Knjiga Jana Mjartana zasluiujc
punu paZnju naucnc javnosti, nc samo
oblasti etnoloskih nauka vee i znatno
sire, a bice veoma korisna i onima koji












Knjiga sad,}:i obitan znanstveni
aparat sto vee na prvi pogled upucuje na
serioznost i znanstvenu dokumentiranost
djcla. Rad jc nastao na temelju opscine
ankete kojorn je aulorica obuhvatila vi!lc
zdravih osoba jednog sela. Iako se ovdje
radi 0 bolesti, knjiga ne predstavlja
standardni prikaz pucke medicine koja
iivi paralelno s oficijclnorn mcdicinom.
Prcdmet ovoga rada su, kako autorica
kaZe, prcdodibe, stavovi i ddanja
stanovnistva malog mjesta prema bolesti
uopce i prema raku poscbno.·
Povod nastanku knjige dala je
grupa strucnjaka razlicitih struka sa sveuci-
liSta u Tiibingenu, Ijudi koji su dolazili u
dodir s bolesnima od raka. Njihova nasto-
janja bila su usmjcrena ne lijccenju vee
pomaganju bolesnicima da nadvladaju bo-
lest i uklope se u svakodnevni zivol
Tako je i ova neobicna i nadasve zan i-
rnljiva knjiga rczultat shvaeanja i odnosa
prema bolcsti i bolesnicima jednoga sela.
BuduCi da sama pornisao na rak izaziva
jednak ui:as u svih Ijudi i u svirn dijelo-
virna svijeta, ova se knjiga moze prihva-
titi i razumjeti u svakoj Ijudskoj zajc-
dnici.
Autorica pokazuje veliko pozna-
vanjc problcma raka kao bolesti, svih
mcdicinskoteoretskih saznanja vezanih uz
rak te psihickog oplerceenja bolcsnika i
obitelji koje donosi spoznaja 0 ovoj
bolesti. Sistem vrcdnota i pravila koja se
odnose na objektivizaciju saddaja svijesti
poznalih u psihologiji, filozofiji i
sociologiji, ona primjenjujc na konkretan
prcdmet - rak - i razmalra brojnu priznatu
lilcraturu OvUl znanosti kako bi rasvi-
jetiila svaki pojedini saddaj sa svih stra-
na. Zanima je niz psiholo.~kih katcgorija
kao sto su pojednostavnjcnja, pomaei,
poredbe, nagla!iavanja, spccifikacije. Sto-
ga ova knjiga jasno prikazuje odnos obo-
Jjcloga prema bolesti, zdravoga prema
bolcsnome i zdravih prema bolest.i uopee,
i raku posebno.
Posebno opSirno se aulorica ba-
vi odnosom okoline prema pacijenlu kao
i psihickim problcmirna oboljeloga veza-
nirn uz bolest i ralc Ova bolcst koje se
danas svi Ijudi najvise bojc zastrasujuea jc
i onda kada ne nosi neminovno srnrt.
Strah od smrti ne dopusta da se u svijest.i
ljudi bolcst izelifcrencira i da se uvide
danas vee postojcee moguCnosti izljeccnja
i odgoda smrti. Mnogo prostora autorica
